



Nuraeni : “Potensi Penerimaan Pajak Sarang Walet Dan Kapinis Dalam Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis)” 
Potensi penerimaan pajak sarang walet dan kapinis di Kabupaten Ciamis mengalami 
penurunan. Hal ini disebabkan kemorosotan produksi sarang walet dan kapinis akibat 
melemahnya daya dukung lingkungan, menurunnya serangga sebagai makanan dari burung 
walet dan kapinis, dan terpisahnya pangandaran dari Kabupaten Ciamis, dimana Pangandaran 
merupakan penghasil sarang burung walet dan kapinis terbesar di Kabupaten Ciamis. Dengan 
menurunnya potensi penerimaan pajak sarang burung walet maka kontribusinya terhadap PAD 
semakin sedikit. 
Penelitian ini bertujuan mempelajari, mengetahui, dan menganalisis: (1) Potensi 
penerimaan pajak sarang burung walet dan kapinis di Kabupaten Ciamis; (2) Pendapatan asli 
daerah Kabupaten Ciamis; (3) Potensi penerimaan pajak sarang burung walet dan kapinis 
dalam Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang  digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif analisis dengan desain penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
melalui Observasi lapangan dan Wawancara. 
Pajak sarang burung walet dan kapinis merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah dari pajak daerah. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pendapatan asli 
daerah (PAD) bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisah dan Lain-lain PAD yang sah. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Potensi penerimaan pajak sarang burung 
walet dan kapinis minimal yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis pada 
Tahun 2015 adalah Rp.1.652.300,00 dengan target potensi penerimaan sarang burung walet 
dan kapinis yang ditentutukan DPPKAD sebesar 101,88% dengan pendapatan sebesar 
815.000,00 dengan kenaikan 18,82% dari tahun 2014. PAD pada tahun 2013 sebesar 109,59%, 
pada tahun 2014 sebesar 112,76% dan pada tahun 2015 sebesar 60,25%. Pada tahun 2013 pajak 
sarang burung walet dan kapinis di kabupaten Ciamis memberikan kontribusi 0,0017% 
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis, pada tahun 2014 pajak sarang burung walet 
dan kapinis memberikan kontribusi 0,0099% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 
Ciamis dan pada tahun 2015 pajak sarang burung walet dan kapinis memberikan kontribusi 









Nuraeni: "Potential Tax Revenue Swallow Nests And Kapinis In Local Revenue 
Enhancement Ciamis District (Case Study in Management Revenue Finance and Regional 
Asset District Ciamis)". 
Potential tax revenue birds nest and kapinis in Ciamis decline this is due reduction 
production birds nest and kapinis due to weak environmental capacity, declining insects as 
food of swiftlets and kapinis, and separation pangandaran of Ciamis, where Pangandaran is 
  
the producer of bird's nest The swallow and kapinis Ciamis District. By decreasing the 
potential tax revenue of bird's nest, the contribution to revenue decrease. 
This research aims to study, know and analyze: (1) The potential tax revenue and 
kapinis swallow nest in Ciamis; (2) Own-source revenue Ciamis District; (3) The potential tax 
revenue of bird's nest and kapinis Increased local revenues in Ciamis District. 
The method used is the method used in this research is descriptive analysis with 
qualitative research design. Data collected through field observations and interviews. 
Tax Swallow's Nest and Kapinis with regional revenue under Article 6 of Law No. 33 
of 2004 on Financial Balance between the Central Government and Local Government revenue 
(PAD) sourced from: Local Taxes, Levies, Results Management Separated regional assets and 
other PAD legitimate. 
The result showed that the potential of tax revenue birds' nest and kapinis minimum 
that can be acquired by the Government of Ciamis regency in 2015 is Rp.1.652.300,00 target 
revenue potential of bird's nest and kapinis that ditentutukan DPPKAD by 101.88% with 
revenues amounted to 815,000.00 with an increase of 18.82% in 2014. the revenue in 2013 
amounted to 109.59%, in 2014 amounted to 112.76% and in 2015 amounted to 60.25%. In 
2013 tax swiftlet nests and kapinis in Ciamis district contributes 0.0017% on revenue Ciamis, 
in 2014 tax birds' nest and kapinis contribute 0.0099% on revenue and Ciamis regency in 2015 
tax swallow nest and kapinis contribute 0.0007% on revenue of Ciamis District. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
